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Teologija u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirala je 17. ožujka 2017. 
znanstveni simpozij na temu Povijesna istina i teološka poruka Sve-
toga pisma“. Organizatori su poticaj za temu pronašli u dokumentu 
Papinske biblijske komisije iz 2014. Nadahnuće i istina Svetoga pi-
sma. Riječ koja dolazi od Boga i govori o Bogu da spasi svijet, pose-
bice u njegovu III. dijelu koji nosi naslov „Tumačenje riječi Božje i 
njegovi izazovi“.  Nakana simpozija bila je govor o onim biblijskim 
tekstovima koji su s obzirom na povijesnu istinu najproblematičniji 
s ciljem da se što je moguće jasnije u njima razluči povijesno od 
teološkoga te istakne „istinu radi našega spasenja“, koju navedeni 
tekstovi komuniciraju, kao i povijesnost objave. Biblijska vjera se 
temelji na Božjim spasenjskim zahvatima u ljudskoj povijesti koji 
su u Bibliji ne samo opisani na način kako su se ljudi tada izražavali, 
nego i teološki protumačeni kako bi pobudili vjeru. Fundamentali-
stičko čitanje Biblije interpretira naprotiv Sveto pismo doslovno što 
rezultira ne samo sukobom s modernom znanošću, nego i krivim 
razumijevanjem samoga Pisma. Ispravno shvaćanje Pisma iziskuje 
napor razlučivanja koji se traži kako bi na vidjelo izašla prava povi-
jesna istina Pisma i cjelokupno bogatstvo njegove teološke poruke.
